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厦门大学图书馆的绩效考核评价体系  
陈丽娟  陈滨  刘海霞 
摘  要  通过厦门大学图书馆绩效考核评价体系改革实践，探讨 BSC 与 KPI 相结合的高校图书馆绩效考核评价
体系的构建，提出绩效回报预期和创建过程中的注意事项，力图探索更科学的绩效考核方法，实现高校图书馆
绩效考核评价体系创新，助推“双一流”建设下的高校重大战略目标实现。 
关键词  平衡计分卡；关键绩效指标；高校图书馆 
引用文本格式  陈丽娟，陈滨，刘海霞.厦门大学图书馆的绩效考核评价体系[J].图书馆论坛，2020. 
 
The Performance Appraisal System of Xiamen University Libraries  
CHEN Lijuan, CHEN Bin, LIU Haixia 
Abstract: By combining the reform practice of the performance appraisal system of Xiamen University library , This 
paper discussed the construction of performance appraisal and evaluation system in academic libraries with the 
combination of BSC and KPI, and also pointed out performance return expectations and precautions in constructive process, 
in order to explore a scientific, rational and efficient library performance appraisal method and realize the reformation and 
innovation of performance appraisal system in academic libraries, and adapt to pursuing major strategic objectives of 
university under Double First-Rate construction. 
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2017 年厦门大学被入选国家公布的 A 类世界一流大学建设高校之后，明确创建世界
一流大学的“两个百年”战略目标和“三步走”战略部署，提出“完善建立以贡献度、保障度、
有效度、显示度为基准的绩效考核机制”[1]。相应地，厦门大学图书馆从学校整体战略规划
出发，破解发展障碍，促进具体规划和措施落实，建立起一套 BSC 与 KPI 相结合的绩效考
核评价体系。本文以厦门大学图书馆（以下简称“厦大馆”）的实践，分析和设计以 BSC
和 KPI 相结合的高校图书（以下简称“高校馆”）馆绩效考核评价体系，意在结合自身的发
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么研究 BSC 对图书馆绩效管理的作用 [6-7]或构建基于 BSC 的综合评价框架[8]，要么研究
KPI 在高校馆中的应用。根据搜索的文献显示，KPI 在实践中被运用的更普遍些，如重庆
交通大学图书馆开发和利用 KPI 绩效指标体系[9]州，福州大学图书馆设置学科馆员的 KPI
绩效评价体系[10]，上海大学图书馆进行 KPI 绩效评价体系的实践[11]，香港理工大学包玉刚
图书馆引入 KPI 绩效指标 [12]。对已有研究分析发现，BSC 与 KPI 相结合的绩效考核评价
体系在高校馆中的应用研究几乎是凤毛麟角。基于此，本文尝试将 BSC 与 KPI 进行整合，
研究一套既能实现 BSC 的战略目标又能细化分解 KPI 指标的绩效考核评价体系，并通过
厦大馆实践结果来检验其可行性。 
 
2 BSC+KPI 绩效考核评价体系在高校馆的适用性 
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3 厦门大学图书馆的绩效考核评价体系模式构建 
3.1 模式构建流程 
图 1 高校馆 BCS+KPI 的绩效考核体系的流程图 
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图书馆的核心业务的发展和核心竞争力的提升。图书馆整体业务能力的提升可以促进读者
服务质量的有效提升，读者满意度也将达到最大化。 
图 2 图书馆基于 BSC 的四个主控因素之间的关系 
 





虑得出如表 1 所示的图书馆关键指标。 
表 1 图书馆关键性指标的设置 














学习与创新 如何通过人才培养和创新机制来提高图书馆整体水平。 学习与创新 组织发展、人才培养方法、制度创新与附加绩效。 
 
为了使考核指标一目了然，厦大馆围绕着战略目标，在四个主控因素的引导下，设置
了一系列一级 KPI 指标和二级 KPI 指标，如图 3 所示。厦大馆尽量采用定量的方式来确定












图 3 厦门大学图书馆 BSC+KPI 考核指标鱼骨图 
 
表 2  KPI 定量指标设置依据 
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表 3  KPI 定性指标设置依据 
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